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RESUMEN
El artículo se centra en los programas bilaterales de integración y coo-
peración transfronteriza del Perú. Se desarrolla el enfoque de cooperación 
transfronteriza que ha sido elaborado por el CeSPI (Centro Studi di Politica 
Internazionale) a partir de cuatro componentes: la realización de una obra 
de infraestructura física, un acuerdo político de alto nivel, un espacio insti-
tucional que regule las relaciones de las autoridades locales, y otro espacio 
dedicado a la participación de la sociedad civil de frontera. Por último, se 
analizan los avances normativos en materia de integración fronteriza en el 
Perú.
Palabras clave: Perú, Cooperación Transfronteriza, Integración Regio-
nal, Infraestructura física.
ABSTRACT
This document explores Peru’s bilateral integration and cross-border 
cooperation programs. It develops the cross-border cooperation approach 
proposed by the CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale) based in 
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four components: the development of an infrastructure project, a high-
level political agreement, the institutional framework regulating relations 
among local authorities, and another institutional arrangement focused on 
the participation of civil society in the border areas. Finally, this research 
analyzes the enhancement of Peru’s legal framework regarding cross-border 
integration.
Key words: Peru, Cross Border Cooperation, Regional Integration, In-
frastructure project.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo y la difusión de la cooperación transfronteriza, entendida 
como la alianza estratégica de los actores y territorios contiguos para reforzar 
los procesos de integración regional, se ha convertido en América Latina 
en un desafío de gran relevancia. Es el caso del Perú que necesita encontrar 
en la cooperación transfronteriza una oportunidad para conciliar una serie 
de criterios geo-económicos y geo-políticos diferenciales para cada una de 
sus fronteras.
Cada escenario fronterizo es único por su naturaleza, como únicas son 
las fronteras que lo conforman y sin desmedro de ello, suele ser posible 
identificar una serie de características que dan lugar a la construcción de 
una tipología de actuación para el espacio o territorio fronterizo (Rhi Sausi 
y Oddone, 2009a: 13). Las fronteras del Perú no escapan de estas condiciones.
El Perú comparte fronteras con cinco de los doce países sudamericanos: 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. “El espacio fronterizo más crítico 
corresponde a las regiones orientales del país, que posee la mayor exten-
sión de límite internacional (aproximadamente el 70%). En este ámbito la 
articulación entre las poblaciones se realiza principalmente por vía fluvial 
y el traslado de un centro poblado a otro puede tomar semanas” (Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2010: 2).
Algunos datos territoriales preliminares sobre las fronteras del Perú nos 
ofrecen el siguiente escenario: el país está constituido por nueve regiones 
fronterizas, cuya superficie de 757.766 km2 representan el 59% del territorio 
nacional que corresponden a 28 provincias, 81 distritos y una población 
de 1 millón 290 mil habitantes (aproximadamente el 5% del total de la 
población nacional).
Todas las fronteras son diversas entre sí, pasando de fronteras histó-
ricamente estables a fronteras –hasta hace muy pocos años– consideradas 
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para dos de los países que cuentan con mayor índice de dinamismo y cre-
cimiento de Sudamérica.
La cooperación y la integración transfronteriza ofrecen al Perú un nuevo 
escenario para el diseño de políticas públicas que favorezcan el equilibrio 
territorial y propendan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
zonas que sufren mayores problemas de pobreza, marginalidad y desco-
nexión estructural.
Los acuerdos políticos, el diseño de nuevos proyectos de infraestructura 
y el fortalecimiento de las capacidades proyectuales de los actores locales 
y de su autonomía para trabajar a escala internacional (todos elementos 
fundamentales del enfoque Fronteras Abiertas) constituyen los cimientos 
del proceso transfronterizo sobre el cual desarrollar proyectos funcionales 
que con creatividad permitan “gobernar” las regiones fronterizas.
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